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Conclusões:
A perceção estética da posição labial sagital é idêntica para os
Especialistas em Ortodontia, para os Estudantes em Medicina
Dentária e para o grupo que representa a População Geral.
Perfis extremamente convexos ou extremamente côncavos estão
associados esteticamente a um certo grau de proeminência
labial.
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Materiais e Métodos:
Foram utilizadas silhuetas de perfil construídas no programa Adobe Photoshop Cs5®. A partir de um perfil de referência com 12º de convexidade facial
foram criadas quatro silhuetas com convexidade de 0º, 6º, 18º e 24º. Para cada uma delas foram criadas mais seis silhuetas que sofreram alterações na
posição labial sagital para posições mais retrusivas ou protrusivas. O grau de protrusão e retrusão consistiu num avanço ou recuo dos lábios em incrementos
de 2 mm, até um total de 6 mm. O plano de referência utilizado para determinar a posição labial no plano sagital foi o plano Sn-Pg’. Foram avaliadas por
Especialistas em Ortodontia, Estudantes de Medicina Dentária e por um grupo de controlo que representa a População em Geral, mediante um
questionário online. Após a recolha dos dados, a análise estatística foi efetuada com recurso ao software “IBM SPSS Statistics 21.0” para Windows. Devido à
natureza das variáveis abrangidas a análise envolveu a aplicação de metodologias de análise descritiva e inferencial (teste do Qui-quadrado), tendo sido
considerado, neste último caso, um nível de significância de 5%.
Resultados:
Nos perfis com 12º de convexidade as preferências dos observadores
recaíram sobre os perfis que não apresentavam qualquer grau de
protrusão ou retrusão labial associada. Perfis de 0º e 24º são
considerados mais estéticos quando apresentam protrusão labial. Não
se verificaram diferenças estatisticamente significativas, quanto à
perceção estética da posição labial sagital, entre os diferentes painéis
de observadores para todos os graus de convexidade do perfil
(p>0,05).
Introdução:
Na sociedade atual, a estética facial é um fator que desempenha um importante papel na aceitação social e na personalidade do indivíduo. No
tratamento ortodôntico, deve ser tido em conta que as alterações esperadas com o tratamento devem permitir ao paciente alcançar um perfil
balanceado, de forma a possibilitar uma melhor estética dos tecidos moles. A avaliação do perfil facial é muito importante, havendo necessidade de definir
as suas condições de normalidade, harmonia e equilíbrio. Este trabalho teve como objetivos avaliar se a perceção estética da posição labial sagital em
diferentes convexidades de perfil facial é semelhante entre distintos painéis de avaliadores.
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